

























































































































































































































日本語・日本文化第 38 号 (2012) 15 
ため、現在ではあまり名が知られていないが、戦前においては「影響力の大きさ
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Nihonjinron (Discourses on Japanese Identity) 
and Buddhism 
-Focusing on Yamamoto Shichihei's Discourse 
on Shosan Suzuki-
Hitoshi KATO 
The purpose of this paper is to reconsider Yamamoto Shichihei's discourse on 
a Zen priest named Shosan Suzuki (1579-1655) appeared in his book, the Spirit 
of Japanese Capitalism. Yamamoto compared Protestant ethics with Buddhist 
work ethics as set forth by Shosan Suzuki, evaluated his view as being "modem" 
and regarded it as an ethos of Japanese capitalism, based on a study of Shosan's 
thoughts by a notable Buddhist scholar, Hajime Nakamura. 
In this paper, the first chapter gives an outline of Shosan 's work ethics based on 
his book Banmin Tokuyuu. The second chapter examines differences between 
Yamamoto's and Nakamua's theories, and discusses a further development of 
ethnocentric/nationalistic interpretations derived from Yamamoto's view. The 
final chapter attempts to describe characteristics of pre-war Nihonjinrons related 
to Buddhism in comparison with Yamamoto's theory. 
